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Mól vére» a lábunk? 
F Ü R G E N A P O K , S I E T Ő H E T E K F Ü Z É R E . 
H A Á T P I L L A N T U N K A K Ö N Y V H E G Y T Ú L -
SÓ O L D A L Á R A , M Á R AZ E L S Ő V I Z S G Á K 
I N T E G E T N E K . G Ú N N Y A L ? M E G É R T Ő E N ? 
M É G N E M L Á T O M T I S Z T Á N . T É N Y A Z , 
H O G Y M l , GÓ LYÁ K H Á R O M H Ó N A P J A E -
G Y B T E M I P O L G Á R N A K S Z Á M Í T U N K . Ö -
fe ZI NT ÉN S Z Ó L V A N E M M E N T M I N O E N 
Ö I M Á N E D D I G . 
••ÚJRA A K E Z D E T " : N E H E Z E N F E L E J T -
J Ü K AZ E L 8 Ő , M E G L E H E T Ő S E N K Í N O S 
N A P O K A T , A M I K O R K É T S É G B E E S E T T E N 
K Ö R Ö Z T Ü N K AZ E G Y E T E M F O L Y O S Ó I N , 
" F É 8 Z K Ü N K E T K E R E S V E " . V A G Y M E G -
S Z O K S Z , V A G Y M E G S Z Ö K S Z ? N E M H I -
S Z E K AZ O S T O B A K Ö Z M O N D Á S O K N A K . 
M L N O E N E S E T R E J Ó L E T T V O L N A EGY 
T Á B L A , M E L Y Ú T B A I G A Z Í T A T A N T E R -
M E K E L H E L Y E Z K E D É S É T I L L E T Ő E N * É G 
I N K Á B B A M E G É R T É S ARI A O N É - F O N A L A 
A " B E A V A T O T T A K " R É S Z É R Ó L . 
Ü E EZ M Á R A M U L T . M A M Á R I M P O N Á -
M E R T M Á S B A J A N E M O R V O S S Á G A S A -
J Á T U N K R A . 
S M O S T N É Z Z Ü N K S Z É T AZ É V F O L Y A -
M O N . E L G O N D O L K O D T A T Ó K É P . F É L E L -
M E T E S K Ö Z H E L Y B Ú J I K KI A K Ö N Y Ö -
K Ö M Ö N : B I Z O N Y F E M I N I Z Á L Ó O I K A PÁ 
L Y A . O L Y A N N Y I R A , H O G Y A GÓLYABAJ-
N O K S Á G O N S O K S Z O R KI S E M T E L T EGY 
F O C I C S A P A T R A V A L Ó A F I U K B Ó L . 
/ C 8 A K AZ A 0 : 2 0 , C S A K A Z T T U O N Á M 
F E L E O N I !/ 
A K O L L É G I U M I Á L L A P O T O K A N E M E K 
S Z Á M S Z E R I N T I A R Á N Y Á H O Z I G A Z O D -
N A K . B I Z O N Y O S V A G Y O K B E N N E , H O G Y 
A F I U K S Z Í V E S E N J Á R N Á N A K BE ÉIEU-
8 Z E B 8 RÓ L 18 AZ Ó R Á K R A . / C S A K 0 -
L Y A N S Z É P K O L E S Z U K L E N N E , M I N T A 
L Á N Y O K N A K ! / A J E L E N : AZ E G Y I K 
S Z O B Á B A N T I Z B Ö L C S É S Z G Ó L Y A KERÜL-
GETI E G Y M Á S T , K Ö N Y V E I K P O L C R A Á -
H I T O Z N A K . H O G Y K A T O N Á K V O L T A K ? 
M 0 8 T V I S Z O N T E G Y E T E M I S T Á K . 
LÓ B I Z T O N S Á G G A L I G A Z 0 D U N K ' EL A 
F O L Y O S Ó K R E N O S Z E R É B E N . / M E R T V A N 
B E N N Ü K R E N O S Z E R L / ÉS A F O G A D T A -
T Á S O O A B E N N , A T A N T E R M E K B E N ? M E L -
L É K N É V : V E G Y E S . T A N Á R O K , K I K / E -
G Y E L Ő R E / 8 Z E R É N Y E B B É R T E L M I KÉ-
P E S S É G Ü N K E T T Ú L B E C S Ü L V E A D N A K B.Ő 
M I N T H A B E N N Ü N K E T N E M IS K E L -
L E N E B E V E Z E T N I B I Z O N Y O S T U D O M Á -
N Y O K B A . V A G Y : AZ Á L T A L Á N O S I S K O -
L Á B A N 8 Z E R Z E T T E L E M E N T Á L I S I S M E -
R E T E I N K E T 18 K É T S É G B E V O N V A M A -
G Y A R Á Z Z Á K AZ A N Y A G O T . C S E N D E S 
B E R Z E N K E 0 É S S E L K E L L T U D O M Á S U L 
V E N N I A Z T IS, H O G Y AZ E G Y I K C S O -
P O R T N A K S Z O M B A T R E G G E L 7 ÓRA 1 0 
P E R C K O R V A N S Z E M I N Á R I U M A . A L É -
N Y E G : L A S S A N K E Z D J Ü K M E G S Z O K N I . 
A M I T V I S Z O N T N E M L E H E T M E G S Z O K N I , 
A Z A J E G Y Z E T E K H I Á N Y A . L E H E T , 
H O G Y A F E L S Ő É V E S E K N É L IS EZ A 
H E L Y Z E T , 0E S Z Á M U N K R A E G Y S Z E R Ű -
EN N I N C S J E G Y Z E T , S Z Ó V Á T E S S Z Ü K , 
DE N É Z Z Ü N K M A G U N K B A : - H Á T MI T Ö -
K É L E T E S E K V A G Y U N K ? A L I G H A . B Á T O R -
T A L A N S Á G , T Á J É K O Z A T L A N S Á G , LUSTA-
S Á G . P É L D A E R R E A S Z O C I Á L I S S E -
G É L Y K É R E L E M B E A O Á S A K Ö R Ü L I Z Ű R -
Z A V A R IS. P E R S Z E - S M O S T N E M D L -
C S E K S Z Ü N K - V O L T EGY S I K E R Ü L T É V -
F O L Y A M S Z I N T Ű M O S O L Y G Ó S V E T É L -
K E D Ő N K IS A K I S Z - K L U B B A N , 8 OK 
L E L K E S H A N G Ú A L A P S Z E R V I ÉS M Á 8 
G Y Ű L É S Ü N K , P L U S Z T Á R S A O A L M L M U N -
K A Ó R Á K A K Ö B Ö N . 
S Z Ó V A L L E H E T R Á N K S Z Á M I T A N I . M l N -
O E N V O N A L O N . C S A K É R E Z Z Ü K , H O G Y 
F O G L A L K O Z N A K V E L Ü N K , H O G Y F O N T O -
S A K V A G Y U N K M Á S O K S Z Á M Á R A . L Á S -
S U K , H O G Y I G Y E K S Z E N E K M E G G Y Ó G Y Í -
TANI V É R Z Ő L Á B U N K A T . N E S Í P P A L — 
D O B B A L , V A G Y N E A LK A LM AS I NT NÍ -
Dl H E G E D Ű V E L . 
T E M E S I F E R E N C 
